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大綱では，最後にⅢ 美しい国づくりための施策展開として 15 の具体的施策が示さ
れている。ここで景観形成の原則化，景観アセスメントシステムの確立，景観形成ガイド


































































































































































































































































１）美しい国づくり政策大綱平成 15 年７月 国土交通省 前文
２）同上
３）同上 Ⅱ 美しい国づくりのための取り組みの基本的考え方 ８頁
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